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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KOMPENSASI
DENGAN KINEzuA KARYAWAN
Dengan ini saya menyatakan batrwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pemah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan
oleh orang lain kecuali secara terhrlis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar
pustaka. Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya pribadi,
sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun memintajasa pembuatan skripsi dari pihak lain.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila dilain
waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka saya bersedia
menerima konsekuensinya.
Surakarta, 3 Juli 2013
Yang Menyatakan,
Merinda Rahavu







“Membahagiakan orangtua merupakan energi terbesarku untuk bergerak” 
(Merry Riana) 
 
“Talenta apapun yang kita miliki, bidang apapun yang kita geluti, jika ingin 
sukses: perlu waktu, focus dan kesungguhan hati” 
(Andrie Wongso) 
 
Mindset is do’a, Perjuangan adalah seni 
(Ali Zainal Abidin) 
 
 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan". 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KOMPENSASI 
DENGAN KINERJA KARYAWAN 
 
 
Kinerja tinggi dari setiap pegawai  merupakan hal yang sangat diinginkan 
oleh semua perusahaan. Semakin banyak pegawai yang memiliki kinerja tinggi, 
maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan semakin meningkat dan 
organisasi dapat bertahan dalam persaingan bisnisnya. Salah satu cara manajemen 
untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan kepuasan kerja para karyawan adalah 
melalui kompensasi. Kompensasi dapat di definisikan sebagai balas jasa untuk 
kerja mereka. Biaya kompensasi haruslah pada tingkat yang memastikan 
efektivitas perusahaan maupun pemberian imbalan yang layak bagi seluruh 
karyawan untuk kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan pencapaian kinerja 
mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui hubungan antara persepsi 
terhadap kompensasi  dengan kinerja  karyawan. Adapun hipotesis yang diajukan 
ada hubungan  positif antara persepsi terhadap kompensasi  dengan kinerja 
karyawan.  
Subjek penelitian adalah pegawai Yayasan Al-Ma’ruf Denpasar, Bali 
berjumlah 56 responden. Teknik  pengambilan sampel studi populasi. Alat 
pengumpulan data menggunakan skala persepsi terhadap kompensasi  dan 
dokumentasi kinerja karyawan. Metode analisis data menggunakan teknik  
korelasi product moment.  
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,483; p = 0,000 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara persepsi terhadap kompensasi  dengan kinerja. Dari hasil 
analisis diketahui koefisien determinan (r
2
) = 0,234. Hal ini berarti sumbangan 
efektif persepsi terhadap kompensasi  sebesar 23,4%. Persepsi terhadap 
kompensasi mempunyai rerata empirik sebesar 91,089 dan rerata hipotetik sebesar 
87,5 yang berarti persepsi terhadap kompensasi  tergolong sedang. Variabel 
kinerja diketahui rerata empirik sebesar 75,589  berarti kinerja subjek penelitian 
tergolong cukup. 
Kesimpulan penelitian menyatakan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara persepsi terhadap kompensasi dengan kinerja, namun 
generalisasi hasil-hasil penelitian terbatas pada subjek dan lokasi penelitian 
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